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L Jawnblnh sonl-soel beniliut dengan singlcrt dan jelas !
l. il{enurut Anda" apa perbedaan mendasar analisis dan perancangan dengan metode terutruktur
. deqpn mefode berorienmsi objek
Point l0
Apa yang digambarkan p'a41a callabat'ation diagram dan seguence diagram. Jelaskan pe,rsrmaan
dan perbedam ke.0ua diagram tersebut,
Point l5








9"lu* prinsip perancangrxt interface, terdapat isti\ah three "Golden Rales" yang disampaikan
oleh Theo Mandpl. Sebutkan dan jelaskan prinsip perarrcangiur interface tersebut I
Point 15 ''
Studi Kasus
Akan rlibangun lebuah perangkat lrunak untuk mendukung prose$ pendaftaran uleng
mahasiswa secgfa- gnline. Melalui aplikasi tersebut, mahasiswi dapat mengajukan usulanpengambilan nnatakuliah. Selanjutnya, dosen wali dapat melihat usulan pengambilan matakuliah
untulk diseh{uV dit0tak. Usulan yang ditolak dapat direvisi kembali oleh rnahasiswa- Usulan yang
telah disetajui wali dapat langsung diproses oleh Petugas Administrasi untuk pencetakan KRS.
an SPP mahasiswa sudah lunas. Infonnasi status
k Iain yaitu BIKU (Biro Keuangan), perangkat
f<at lunak SIADIN (Sisteur Informasi Akademik
fakuliah yang dltawatkan pada semester tersebuf
Ear dosen wali mendapatkan referensi untuk
m,myrf, uj ui/ msnolak usu lim pengambil an malakuliah.
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